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In the aftermath of the global crisis, demand from industrialized countries shrinks and 
trade deficit shortens as well. Undoubtedly, the international financial crisis has served as a 
big shock to emerging economies which heavily rely on “export-led growth”. How to survive? 
It is worthy discussing four different export development strategies for emerging economies 
in terms of tradable sector-led growth, net export-led growth, manufactured export-led growth 
and industrialized country-centered export-led growth in order to make the best use of them. 
This paper, on the basis of international panel data from 22 emerging economies in the 
period of 1962 to 2012, uses the general-to-specific (GTS) modeling method and 
nonparametric bootstrap method to examine the impact of for four different export 
development strategies on economic growth. The research results show that the tradable 
sector-led growth is most crucial to economic growth, manufactured export-led growth ranks 
second and industrialized country-centered export-led growth the third, while the performance 
of net export-led growth is not significant. On this basis, this paper further looks at the 
empirical analysis under the standard of country cluster and SITC classification. Under the 
national classification, the results show that different strategies differs their effects towards 
the “BRICs countries”, “diamond countries” and other twelve emerging economies, among of 
which manufactured export-led growth suits “BRICs countries” and tradable sector-led 
growth better fits “diamond countries” and other twelve emerging economies. In terms of 
SITC standard classification, the results show that the SITC5, representing the chemicals and 
related products, is the most influential to economic growth. Finally, this paper puts forward 
some new outlets for the development of emerging economies in the financial crisis era based 
on the above various sample regression results. 
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论是“金砖五国”（BRICs），或是 “新钻 11 国”，在经济全球化的驱动和出口策略
的调整等有利的内外部条件下，已成为全球经济发展中的新势力。2009 年国际货币基金
组织（IMF）公布的数据显示，在过去的五年里，新兴经济体与发展中国家对全球经济
增长的贡献达到 75%。2007 年发达经济体经济增长 2.7%，其中美国增长 2.2%；但新兴
和发展中经济体经济增长 8%，其中中国和印度分别增长 11.9%和 9.3%，正是依靠中印
等新兴经济体的强劲表现，2007 年世界经济增速高达 5%。 
2008 年 4 月金融危机的全面爆发，发达国家经济增长率普遍低迷。饱受“二次衰退”
风险的折磨，美国经济复苏过程跌跌撞撞，失业率居高不下，从 2009 年的 9.5%左右到




































如图 1-1 所示，自 2008 年全球金融危机后,23 个发达国家的经常账户余额占 GDP的
比率由负值变为正值，从 2008 年的-1%上升到 2012 年的 0.08%。特别是在金融危机后
的一年，23 个发达国家经常账户余额占 GDP 比率的权重出现一个快速上升的势头；在





据货币基金组织 2013 年 10 月发布的《世界经济展望》，2013 年新兴市场和发展中

















































济增长之间的关系。本文 22 个新兴经济国家 1962-2012 年面板数据，在金融危机的余













































运用 OLS、Granger、面板固定效应等方法回归。而本论文基于 general to specific(GTS)
建模和非参数自助法，结合固定效应模型对 22 个国家进行研究分析。 



























































贸易是经济的“增长引擎”这一命题是经济学家罗伯特逊在 20 世纪 30 年代首次提
出的。其主要阐述了后进国家可以通过国际贸易，尤其是“出口贸易”来促进本国经济













































Jung 和 Marshall(1985)利用 1950-1981 年的跨国年度数据，分析了 37 个发展中国
家和地区有关实际 GDP 增长与出口增长之间的关系。实证结果对出口促进经济增长这
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